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出し,髄液細胞診と合わせ,diffuse large B-cell lymphoma
との診断に至った.現在,全脳全脊髄照射施行中である.
３．水頭症で発症した第４脳室海綿状血管腫の１例
大澤 匡，吉澤 将士，川島 隆弘





























2010年 5月から 2013年 5月までのインスリン負荷試験
と GHRP2負荷試験が術前に可能であった間脳下垂体腫
瘍性疾患 15例を解析した.【結 果】 8例で術前に
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